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02 外出の機会が得られる 01 安心して無理なく行ける外出先である
02 外の世界、季節や自然に触れられる











01 入浴サービスを受けられる 01 自宅では入れないお風呂に入れる
02 安全で快適な入浴サービスが受けられる
03 家族に気兼ねなく入浴できる
02 行き届いた世話をしてもらえる 01 小さな変化にも気づく見守りがある
02 何から何までしてもらえる
03 職員の対応が専門的である 01















03 センターで過ごす時間は充実感がある 01 やることがあって有意義な時間を送れる
02 家にいるより気が紛れて良い
04 1週間の残りの日にも張りが出る 01 次の通所日を楽しみに待つ
02 通所した翌日は気楽に家ですごせる
05 将来への希望がわいてきた 01

















































01 集団で活動する楽しさがある 01 仲間と一緒にやるのが楽しい
02 競争意識や欲が出て努力する
02 集団の中だから継続できる 01 仲間と一緒だからやってみる気になる
02 人前では自分に厳しくなって頑張れる





























04 人の役にたつ有用感を持つ 01 体の不自由な人の手助けをしてあげられる
02 自分の経験を話して人の役に立つ事が出来る
03 センターやグループがよりよくなるように協力する
05 若い世代との交流を楽しむ 01 若い世代のことが理解できるようになる
02 若い職員とつきあうことが楽しい
03 実習生の若者に人生を教える



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　We researched the support effect of day service by interview to user. We used Grounded Theory approach and 
got 15 categories of the effect that user recognized about day service. We analyzed factors that brought effects of 
day service, by “environment” “staff ’s skill” “group dynamics” “management”. We found the system and 
structure of support skill in day service. Environment-factor meant, for example, making barrier-free environment 
for user with handicaps to participate in many programs and making various corners to join members. Support 
skill-factor meant, for example, rapport between stuff and user and intervention in a group to develop their 
membership. Member has Self-help ability and it was an important factor. Management-factor meant, for 
example, the system of admission and teamwork. We found out that 3 factors, environment, support by stuff and 
member, management, operated mutually and made effects of day service.
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